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MELOIDAE Resumen
Meloidae son una familia de Coleoptera que está bien 
representada en las regiones áridas y semiáridas del 
mundo. Dentro del continente americano la mayor di-
versidad genérica se encuentra en la región Neotropical, 
donde habitan 35 géneros, de los cuales 28 son endé-
micos, en contraste con la región Neártica, que posee 
22 géneros. Este capítulo resume el estado actual del 
conocimiento de la familia en la Argentina. Se incluyen 
sus generalidades taxonómicas, clasificación actual, 
especies citadas y distribución geográfica, además de 
brindar información sobre las colecciones entomológicas 
de la Argentina que alojan especímenes de Meloidae. 
Abstract
Meloidae are a family of Coleoptera well represented in 
the arid and semiarid regions of the world. Its greatest 
generic diversity in the American continent lies in the 
Neotropical region, with 35 genera (28 are endemic), 
in contrast with the Nearctic region, that has 22 ge-
nera. This chapter summarizes the present state of 
the knowledge of the family in Argentina and includes 
taxonomic generalities, present classification, cited 
species, and geographic distribution, also providing in-
formation on the argentinian entomological collections 
housing specimens. 
Introducción
Los meloideos son coleópteros moderadamente grandes 
(7-23 mm), con cuerpo y élitros relativamente blandos. 
Los élitros son anchos en la base del pronoto, en algu-
nos casos son largos, cubriendo el abdomen, y en otros 
son cortos, dejando gran parte del abdomen expuesto, 
llegando incluso a estar ausentes. Su cabeza es relati-
vamente grande y está bien separada del tórax por un 
flexible y membranoso cuello, el cual le da libertad de 
movimiento. En muchos grupos la parte anterior del 
pronoto es más angosta que la cabeza. La coloración del 
tegumento es poco vistoso (colores grisáceos, crema, 
castaños o pardo oscuros), más o menos uniforme, a 
excepción de aquellos que presentan bandas o máculas 
de tonos contrastantes. Pueden ser completamente 
glabros hasta cubiertos totalmente por pubescencia, 
la cual puede presentar patrones que incluyen bandas 
o manchas de coloración contrastante (claro/oscura); 
la coloración del revestimiento puede o no coincidir 
con el patrón de coloración del tegumento. Una de las 
principales características de la familia es la presencia 
de cantaridina, un compuesto orgánico altamente tóxico 
para otros animales (Carrel & Eisner, 1974). 
Las Meloidae cuentan con unas 2500 especies en todo el 
mundo, agrupadas en 120 géneros. Son casi cosmopo-
litas (excepto Nueva Zelanda y otras islas oceánicas) y 
han alcanzado una gran diversificación en las regiones 
áridas y semiáridas, donde son un importante elemento 
de su fauna (Bologna, 1991). La fauna americana está 
integrada por 49 géneros (Pinto & Bologna, 1999). De 
éstos únicamente cinco se encuentran representados 
en el Viejo Mundo. Dentro de América existe una su-
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perposición geográfica mínima entre los taxones de 
las regiones Neártica y Neotropical; ya que solamente 
ocho de 49 géneros (16%) se encuentran distribuidos en 
ambas regiones (Pyrota, Epicauta, Tetraonyx, Cissites, 
Nemognatha, Pseudozonitis, Ryphonemognatha y Zoni-
tis) (Pinto & Bologna, 1999). 
Aspectos biológicos 
Gran parte de los meloideos adultos son fáciles de 
localizar sobre las plantas de las que se alimentan y 
su mayor actividad se ve reflejada en los períodos de 
floración (primavera-verano). 
Se desconoce la información sobre el ciclo biológico para 
muchas de las especies americanas (Selander & Mathieu, 
1964; Selander & Weddler, 1969; Pinto, 1977; Adams & 
Selander, 1979; Agafitei & Selander, 1980) aunque el 
cortejo, cópula y oviposición han sido descriptos para 
varias especies (principalmente de América del Norte).
Las hembras en general realizan la puesta de huevos en 
pequeñas masas (que pueden incluir varios cientos de 
huevos) en el suelo, en las plantas donde se alimentan o 
en las galerías realizadas por sus huéspedes, en el suelo, 
en donde han depositado los huevos. Presentan un ciclo 
biológico complejo con hipermetamorfosis, donde la 
morfología de la larva se transforma notablemente a lo 
largo de sucesivas mudas. Las larvas del primer estadio 
son activas, delgadas, bien esclerosadas y depredan 
estados inmaduros de otros insectos Existen dos tipos 
básicos: un grupo no forético, que busca activamente 
los nidos de abejas (Lyttini y Pyrotini) o las puestas de 
saltamontes (Epicautini); y un segundo grupo forético, 
cuyas larvas tienen adaptaciones singulares para suje-
tarse a la pilosidad de las abejas, la triungulina (Ne-
mognathini, Horiini, Tetraonycini y Meloini) (Bologna, 
1991). Selander (1981, 1982a-c) evidenció canibalismo 
entre especies de Epicauta, donde la larva de primer 
estadio se alimentaba de huevos de otros congéneres. 
Los adultos de varios géneros americanos se alimentan 
preferentemente de néctar, polen y partes florales (Lyt-
tini, Pyrotini, Nemognathini y Eupomphini), otros pue-
den alimentarse tanto de hojas como de inflorescencias 
(Epicautini y Meloini), mientras que algunas especies, 
ligadas estrechamente con las plantas huéspedes en sus 
las fases larvarias, no llegan a alimentarse en estado 
adulto (ciertas Nemognathinae) (Bologna, 1991). 
Importancia sanitaria y agroeconómica 
Las larvas de Epicauta se caracterizan por ser contro-
ladores de langostas y saltamontes (Orthoptera: Acri-
Fig. 1. Árbol filogenético de la familia Me-
loidae re-dibujado de Bologna et al. (2008). 
El árbol corresponde al análisis basado en 
criterios de Máxima verosimilitud (ML). 
Con líneas más gruesas y punteadas se 
representan las ramas con amplio soporte. 
En negrita se indican los taxones presentes 
en la fauna americana.
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doidea) al alimentarse de sus masas ovígeras (Dampf, 
1925; Bologna, 1991). Las especies de otros géneros 
se alimentan de las larvas de abejas solitarias o seu-
docoloniales (Hymenoptera: Apoidea), o son inquilinas 
de las provisiones de sus nidos (Beauregard, 1890; 
Bologna, 1991). 
Los adultos son fitófagos y representan un papel impor-
tante dentro del campo agrícola por ser algunos de ellos 
grandes destructores de plantas cultivadas (MacGregor 
& Gutiérrez, 1983). Bosq (1934) señala varias especies 
sobre Solanum tuberosum (papa), Lycopersicum escu-
lentum (tomate), Capsicum annuum (pimiento), Beta 
vulgaris cruenta (remolacha), Glycine max (soja) y Ni-
cotiana tabacum (tabaco), entre otras; también se los 
cita sobre hojas de Amaranthus sp. (yuyo colorado), y 
en flores de liliáceas, sobre órganos florales de Ipomea y 
flores de Iris germanica (lirio). También presentan gran 
interés médico y veterinario (Horsfall, 1943; Parker & 
Wakeland, 1975; Schoeb & Panciera, 1978; Capinera et 
al., 1985; Blodgett et al., 1995), debido a que la canta-
ridina puede provocar la muerte de animales herbívoros 
tras su ingesta (especialmente peligroso en el caso de 
los caballos), y tiene gran actividad irritante en la piel 
humana porque el solo contacto, desarrolla lesiones en 
la piel, como ampollas grandes (Pinto & Bologna, 1999). 
Estado del conocimiento de la fauna 
Argentina
El conocimiento de los meloideos argentinos se encuentra 
limitado casi exclusivamente a las descripciones origina-
les. No existen estudios biogeográficos y de conservación 
y sólo se pueden recopilar antecedentes de distribución 
geográfica a partir de los catálogos disponibles. Entre 
ellos podemos citar los trabajos de Burmeister (1881), 
Berg (1881), Beauregard (1890), Blackwelder (1945), Bosq 
(1934, 1943) y Denier (1935a, b, 1940).
Las descripciones de los géneros son, en su mayoría, an-
tiguas y en muchos casos poco precisas por lo que puede 
resultar complicado asignar ejemplares a las mismas. En 
estos trabajos podemos encontrar descripciones realiza-
das sobre caracteres morfológicos externos únicamente, 
citando las obras de Berg (1881, 1883), Burmeister (1881), 
Bréthes (1910, 1915), Borchmann (1917, 1930, 1937) y 
Denier (1911, 1918, 1932, 1933a, b, 1934, 1939a, b, 1940) 
y Pic (1928). Entre los más recientes podemos citar las 
obras de Martínez (1951, 1952, 1954, 1955, 1958, 1959, 
1967, 1992), Selander (1966a, b, 1967, 1981, 1983, 1984, 
1987a,b, 1990), Selander & Martínez (1984a,b), Selander 
& Selander (1992) y Campos-Soldini et al. (2009). A pesar 
de estas publicaciones, el conocimiento faunístico y co-
rológico sigue siendo escaso, conociéndose incluso muy 
poco la distribución de las especies (Viana & Williner, 
1972, 1973, 1974).
Clasificación
La primera clasificación basada en caracteres morfológi-
cos realizada para meloideos fue propuesta por Escherich 
(1889). Esta clasificación fue apoyada por Ganglbauer 
(1907), Denier (1933b) y por Cros (1940) años después. 
Otros autores que aportaron a la clasificación fueron 
MacSwain (1956) y Kaszab (1959, 1963a, b, 1969). Se-
lander (1991) reconoce tres subfamilias, 10 tribus, 116 
géneros y 66 subgéneros. Por otro lado, Bologna (1991) 
propone una clasificación distinta a la de Selander (1991) 
en las que se discute especialmente la composición de 
la tribu Meloini. Las dos propuestas filogenéticas más 
recientes son las de Bologna & Pinto (2001), basada en 
un análisis exhaustivo de caracteres morfológicos del 
adulto y de la larva; y la de Bologna et al. (2008), utili-
zando caracteres de ADN mitocondrial y la región ITSII. 
Ambas filogenias muestran mucha congruencia entre sí, 
como por ejemplo que en ambas la tribu Lyttini se pre-
senta como no monofilética. Algunas diferencias entre 
ambas filogenias se ven en la posición de Tetraonycini, 
proponiendo Bologna et al. (2008) su inclusión dentro de 
Meloinae (Fig. 1), criterio que nosotros seguimos. 
Meloidae en la Argentina
En la Argentina se encuentran representantes de las 
tres subfamilias reconocidas en la actualidad, Nemog-
nathinae (cuatro géneros), Eleticinae (dos géneros), y 
Meloinae (12 géneros). Existen claves ilustradas que 
posibilitan determinar a nivel genérico a los meloideos 
americanos (Pinto & Bologna, 1999), pero el reco-
nocimiento de especies dentro de cada género es a 
menudo difícil. En el caso de las especies argentinas 
el problema es aun más complejo, ya que no existen 
claves para los géneros con mayor diversidad específica 
(excepto Tetraonyx) o son muy antiguas, por lo que para 
la identificación de las especies hay que recurrir a las 
descripciones originales. 
En el Apéndice 1 se indica el listado de los géneros y 
especies de Meloidae presentes en la fauna Argentina, 
Fig. 2. Epicauta dilatipennis. 
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indicando las subfamilias, tribus, géneros y especies 
respectivamente. A su vez para cada especie se registran 
las localidades encontradas en la bibliografía. 
No se incluyen dos géneros citados tradicionalmente 
en las publicaciones sobre Meloidae argentinas; Lytta, 
cuyas especies argentinas han sido transferidas a otros 
géneros; y Zonitis cuyos únicos registros argentinos 
publicados, corresponderían a Pseudozonitis. 
Clave para los géneros de Meloidae de 
la Argentina (modificada de Pinto & Bologna, 
1999)
1 Lámina dorsal de las uñas tarsales con una o 
dos series de dientes en su margen inferior....
 ...............................Nemognathinae.....3
-  Lámina dorsal de las uñas tarsales lisa, sin dientes, o 
sólo con un grueso diente basal.........................2
2-  Lámina ventral de las uñas tarsales cubierta por 
pilosidad densa y corta; primer esternito abdo-
minal con la base excavada para la inserción de 
las metacoxas; hembras con el octavo segmento 
abdominal interno sin evaginar, por lo que en vista 
ventral se aprecian cinco esternitos abdomina-
les................Eleticinae..............................6
-  Lámina ventral de las uñas tarsales sin pilosidad; pri-
mer esternito abdominal con su base sin modificar; 
hembras con el octavo segmento abdominal protube-
rante, por lo que en vista ventral se aprecian seis es-
ternitos abdominales.............. Meloinae.........7
3-  Adultos de tamaño grande (15-35 mm), cuer-
po ancho; cabeza muy ancha, con sienes sa-
lientes y mandíbulas muy desarrolladas pro-
tuberantes; galeas de maxilas sin extensio-
nes; élitros rígidos; coloración anaranjada con 
grandes manchas negras.................Cissites
-  Adultos de tamaño pequeño (generalmente menores 
de 15 mm); cuerpo delgado; cabeza no ensanchada, 
con las sienes marcadas pero no protuberantes y man-
díbulas poco salientes y no tan desarrolladas; galeas 
de maxilas prolongadas más allá de las mandíbulas; 
élitros flexibles; coloración variable.............4
4-  Antenas clavadas, con últimos segmentos mucho 
más anchos que los basales, aplastados y cóncavos 
en superficie ventral........................Zonitolytta
-  Antenas filiformes, con últimos segmentos apenas 
más anchos que los basales, no aplastados..........5
5-  Galeas de maxilas muy modificadas, prolongadas 
por dos largos filamentos que cuando el insecto 
está vivo forman un tubo suctor; ojos relativamen-
te pequeños, no se extienden por la parte inferior 
de la cabeza........................Nemognatha
-  Galeas de maxilas poco modificadas, alargadas, pero 
sin formar filamentos que sobresalgan más allá de las 
mandíbulas; ojos muy desarrollados, se extienden por 
la parte inferior de la cabeza.............Peudozonitis
6-  Pronoto y prosterno más largos que anchos; ante-
nito 10 cuatro veces más largo que ancho; lóbulo 
medio del edéago recto, con dos ganchos apicales...
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P r o t o m e l o e
-  Pronoto y prosterno más anchos que largos; antenito 
10 tres veces más largo que ancho; lóbulo medio del 
edéago curvado, con gancho apical o sin él...Spastica
7-  Profémures con una ligera, pero bien visible excava-
 dura en su mitad apical, cubierta por pubescencia densa 
 la cual está dirigida transversalmente..Epicauta
-  Profémures sin excavadura en su mitad apical y sin pub-
escencia densa dirigida transversalmente..........8
8-  Pronoto transverso, más ancho que largo y 
casi tan ancho en la base como en el ter-
cio apical; protarsitos 1-4 bilobulados y con 
cepillos ventrales de pilosidad densa; cuarto 
tarsito más ancho que largo.......Tetraonyx
- Pronoto transverso, con su ancho máximo en 
mitad apical; protarsitos 1-4 bilobulados (ma-
chos de Glaphyrolytta y Picnoseus) o no; cuarto 
tarsito a lo sumo tan ancho como largo.......9
9-  Élitros reducidos........................................10 
-  Élitros no reducidos,.....................................11
10- Alas ausentes...............................Pseudomeloe 
-  Alas presentes, aunque muy reducidas.......
 ........................Picnoseus (en parte)
11- Margen apical del labro con dos mechones de sedas 
aislados, los que se encuentran lateralmente..
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
-  M a r g e n  a p i c a l  d e l  l a b r o  s i n  m e c h o -
nes de sedas aislados......................14
12- Élitros de color verde metálico; protarsitos del macho 
bilobulados, tan largos como anchos; pro y mesotibias 
con margen dorsal ligeramente carenado; protibia 
con su superficie posterior aplanada....Glaphyrolytta 
-  Élitros de otro color; protarsitos del macho mu-
cho no bilobulados, más largos que anchos; pro 
 y meso tibias sin carenas dorsales.......................13
13- Cabeza y élitros negros; pronoto con bordes latera-
les redondeados; antenas del macho con segmentos 
5-10 modificados, distorsionados, asimétricos y casi 
 aserrados..............................Pseudopyrota 
-  Cabeza y élitros en su mayor parte de color ana-
ranjado oscuro; pronoto con bordes laterales 
claramente angulosos o espiniformes cerca de la 
base; antenas del macho con segmentos 5-10 simé-
tricos subfiliformes.....................Wagneronota
14- Escapo, al menos 2,5 más largo que ancho, con 
superficie lateral arqueada; pronoto alarga-
do, al menos 1,1 veces más largo que ancho, 
con lados subparalelos desde la base hasta la 
región más ancha y luego convergentes ha-
cia el ápice; margen anterior del mesosterno 
 en ángulo agudo...............................Pyrota 
-  Escapo más corto y robusto, menos de 2,5 más largo 
que ancho, con superficie lateral sin arquear; pro-
noto más ancho, generalmente menos de 1,1 veces 
más largo que ancho, con lados divergentes desde 
la base hasta la región más ancha y luego rápida-
mente convergentes hacia el ápice; margen anterior 
del mesosterno variable.............................15
15- Escapo más corto que el tercer antenito; último an-
tenito asimétrico, termina con el ápice estrechado, 
especialmente en el macho.... Picnoseus (en parte)
-  Escapo casi igual o más largo que el tercer antenito; 
último antenito no termina con el ápice estrechado...16 
16- Tegumento negro con áreas membranosas del abdo-
men rojizas; los élitros no cubren completamente ab-
domen en los ejemplares distendidos; espina externa 
de las metatibias expandida apicalmente...Epispasta 
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-  Tegumento no completamente negro, al menos 
élitros con otra coloración; los élitros cubren 
completamente abdomen en los ejemplares dis-
tendidos; espina externa de las metatibias trun-
cada apicalmente..................................17 
17 Pronoto más largo que ancho, superficie de la mitad 
apical cóncava; frente con su superficie abultada 
entre los ojos, de forma que parece que está levan-
tada con respecto al clípeo...........Lyttamorpha 
-  Pronoto igual de largo que ancho, superficie de la 
mitad apical no cóncava; frente con su superficie 
no abultada entre los ojos...................Acrolytta 
Colecciones entomológicas de Argentina
Las colecciones entomológicas de Argentina revisadas 
son las siguientes: Instituto Fundación Miguel Lillo 
(IFML), Museo de La Plata (MLP), Museo de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN), Instituto 
Argentino de Investigaciones en Zonas Áridas (IADIZA) 
Mendoza y Museo de Ciencias Naturales “Florentino 
Ameghino”, Santa Fe (MCNFA). 
La cantidad de ejemplares depositados en las colecciones 
entomológicas argentinas mencionadas anteriormente es 
numerosa, aunque la cantidad de material identificado 
es todavía insuficiente. Los ejemplares Tipo han sido 
inventariados únicamente para la colección del Museo de 
La Plata (MLP) por Campos-Soldini et al. (2009). 
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Apéndice 1. Listado de los géneros y especies de Meloi-
dae citados para la Argentina. 
Eleticinae
Spasticini 
Protomeloe Abdullah, 1965. Argentina y Bolivia (Abdullah, 
1965a-c; Selander, 1966a, b, 1967; Martínez, 1992; Pinto 
& Bologna, 1999). 
Protomeloe wagneri: Argentina: Cba., L.R., Sal. y S.E.
Spastica Lacordaire, 1859. Desde Guyana hasta Argentina 
(Haag-Rutenberg, 1879a, b; Denier, 1933b, 1935a; Selander, 
1966b; Martínez, 1992; Pinto & Bologna, 1999). 
Spastica sphaerodera. Argentina: Ju., Mnes. y Sal. 
Meloinae
Epicautini 
Epicauta Dejean, 1834. A lo largo de toda América; en África, 
Asia, Europa (Pinto, 1991; Pinto & Bologna, 1999). 
Epicauta adspersa: Bs.As., Cm., Cba., E.R., L.P., Nq., S.J., 
S.Fe, S.E., R.N. y Tuc.
Epicauta albicincta: Bs.As. y Cba.
Epicauta aterrima: Cs.
Epicauta atomaria: Bs.As., Cba., Cs., Cha., E.R., Ju., L.P., 
Mza., Mnes., R.N., Sal., S.L., S.E. y Tuc.
Epicauta avellanea: Cba. y L.R.
Epicauta assimilis: Cba. y Mnes.
Epicauta bella: Bs.As.
Epicauta borchmanni: Ju. y Tuc.
Epicauta bosqi: Bs.As., Cba., Cs., Cha., E.R., Sal., S.Fe, y S.E.
Epicauta breyeri: L.R.
Epicauta bruchi: Cm., Sal. y Tuc.
Epicauta brunneipennis: Bs.As., Cs., Cha., E.R., Fo., Mza. y S.L.
Epicauta cavernosa: Bs.As., Cba. y Mza.
Epicauta clericalis: Cba., Cha., E.R., Mza., Mnes., S.Fe y S.E.
Epicauta costipennis: Ju.
Epicauta diagramma: Bs.As.
Epicauta dilatipennis: Mnes. y S.E.
Epicauta excavata: Mnes., Sal.
Epicauta flavogrisea: Bs.As. y Cba.
Epicauta floydwerneri: Mnes. y Sal.
Epicauta fourcadei: Fo. y Sal.
Epicauta franciscana: Bs.As., L.R. y S.Fe.
Epicauta fulvicornis: Cs., Cha., E.R., Fo., Sal., S.Fe, S.E. y Tuc.
Epicauta fumosa: Mnes. 
Epicauta geniculata: S.J.
Epicauta grammica: Bs.As., Cba., Cs., Cha., Mnes., R.N., Sal., 
S.Fe y Tuc.
Epicauta griseonigra: Cm., E.R., L.R., Mza., Sal., S.J., S.L., 
S.E. y Tuc.
Epicauta koheleri: Bs.As., Chu., Mza., Nq., S.J., S.C., S.Fe 
y R.N.
Epicauta kraussi: Argentina. 
Epicauta langei: Chu., Nq.
Epicauta leopardina: Bs.As., Cm., Cba., E.R., Mza., Mnes., 
Nq., Sal., S.L., S.Fe; S.E. y Tuc.
Epicauta lizeri: Cm., Cha., Ju., L.R., Sal., S.E. y Tuc.
Epicauta luctifera: Bs.As. y Tuc.
Epicauta lugubris: Mnes.
Epicauta luteolineata: Mza., Sal., S.Fe; S.E. y Tuc.
Epicauta missionum: Mnes.
Epicauta monachica: Cm., Cba., Cha., Fo., Ju., L.R., Mza., 
Mnes., Sal., S.J., S.L.; S.E. y Tuc.
Epicauta montei: Mnes. 
Epicauta nigripes: Cm. y Sal.
Epicauta nigropunctata: Cba. y Mnes.
Epicauta philaemata: Fo., Mnes. y Tuc.
Epicauta pilma: Nq. y R.N.
Epicauta pluvialis: Bs.As., Cba., L.P., Mza., R.N., Sal. y S.L.
Epicauta pullata: Bs.As. y Mza.
Epicauta purpureiceps: Cba.y S.Fe.
Epicauta riojana: L.R., Sal. y Tuc.
Epicauta rosilloi: Cm., Ju., Sal. y Tuc.
Epicauta rubella: Ju. y Sal.
Epicauta rutilifrons: Ju.
Epicauta semivittata: Bs.As., Cba., L.P., Mza., S.L. y S.Fe.
Epicauta singularicornis: Bs.As., Cba., Cs., Chu., Ju., L.P., 
Mza., Nq., R.N. y S.Fe.
Epicauta suturalis: Mnes. y S.Fe.
Epicauta talpa: Cba., Sal. y S.E.
Epicauta tristis: Mza. y Sal.
Epicauta vicina: Mnes. y S.E.
Epicauta vidua:(Bs.As., Cs., Cha., E.R., Mnes., S.Fe y S.E.
Epicauta wagneri: Argentina
Epicauta xanthomera: Argentina. 
Epicauta zebra: Cm., Cba., L.R., Mza., S.E. y Tuc.
Lyttini
Acrolytta Kaszab, 1959. Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay 
(Kaszab, 1959, 1963; Selander, 1987; Martínez, 1992). 
Acrolytta binotatithorax: Cha. y S.E.
Acrolytta bruchi: Cm.
Acrolytta catamarcensis: Cm.
Acrolytta colon: Cba. y Sal.
Acrolytta griceopubescens: L.R.
Acrolytta nigropincta: Argentina.
Acrolytta quadrilineata: Cba. y S.L. 
Meloini 
Epispasta Selander, 1960. Argentina, Brasil, Paraguay (Denier, 
1935; Selander, 1960; Pinto & Bologna, 1997). 
Epispasta abbreviata: Argentina.
Pyrotini
Glaphyrolytta Martínez, 1958. Endémico de Argentina (Mar-
tínez, 1958).
Glaphyrolytta viridipennis: Bs.As., Cm., Cba., Fo., R.N. y S.L.
Lyttamorpha Kaszab, 1959. Argentina, Bolivia, Brasil, Colom-
bia, Ecuador. 
Lyttamorpha reichenbachi: Cm., S.E. y Tuc.
Picnoseous Solier, 1851. Argentina y Chile. 
Picnoeous laevigatus: Argentina. 
Pseudomeloe Fairmaire & Germain, 1863. Argentina, Chile, 
Bolivia, Perú. 
Pseudomeloe andensi: Ju. y Sal.
Pseudomeloe araneipes: Mza. y R.N.
Pseudomeloe baeri: Tuc.
Pseudomeloe brevicornis: R.N.
Pseudomeloe bruchi: Chu.
Pseudomeloe caligata: Cm.
Pseudomeloe cancelata: R.N.
Pseudomeloe chiliensis: Chu. y Nq.
Pseudomeloe excavata: T.F.
Pseudomeloe flavomaculata: Cm. y Ju.
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Pseudomeloe gracicolor: Sal.
Pseudomeloe guttulata: Tuc.
Pseudomeloe haemoptera: Chu.
Pseudomeloe hornioides: Nq.
Pseudomeloe larrouessi: Tuc.
Pseudomeloe magellanica: Chu., S.C.
Pseudomeloe miniacemaculata v. sublaevis: Cm. y Tuc.
Pseudomeloe miniacemaculata unicolor: Argentina
Pseudomeloe parva: Nq.
Pseudomeloe picta Cm. y Mza.
Pseudomeloe pusutlata: Cm. y Tuc.
Pseudomeloe sanguinipennis: Nq.
Pseudomeloe stenoptera sulcifrons: Cm. y Tuc.
Pseudomeloe superbus: Argentina 
Pseudomeloe venulosa: S.C. 
Pseudopyrota Kaszab, 1959. Argentina, Colombia, Perú. 
Pseudopyrota riojanensis: Mza., Ju. y Sal.
Pyrota Dejean, 1834. Argentina, EEUU, Panamá, Venezuela, 
Méjico, Nicaragua, y Guatemala. 
Pyrota centenaria: Cha., Cs., E.R., Mnes. y S.Fe
Pyrota diadema: Mnes.
Pyrota dispar: Bs.As., L.P. y R.N.
Pyrota horacioi: Sal.
P yrota reichenbachi: Argentina
Pyrota viridipennis: Cm., Cha., Cba., Fo., L.R., R.N., S.J., 
S.L. y S.E.
Pyrota vitigera: Cs. y Sal.
Pyrota wagneri: Bs.As., Cm., Cba., Ju., Mnes., Sal. y S.E.
Wagneronota Denier, 1935. Endémica de la Argentina. 
Wangeronota aratae: Ju.; L.R.. Mza., Sal., S.L., S.E. y Tuc. 
Tetraonycini 
Tetraonyx Latreille, 1805. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Paraguay (Haag-Rutemberg, 188WW1; Bruch, 1914; Bur-
meister, 1881; Viana & Williner, 1972, 1973; Selander & 
Martínez, 1984; Martínez, 1992).
Tetraonyx bimaculatus: Mnes.
Tetraonyx brevis: Argentina. 
Tetraonyx brevis lineatopilosa: Fo. 
Tetraonyx brunnescens: Cs., Fo., Ju., Sal. y Tuc.
Tetraonyx clythroides: Argentina. 
Tetraonyx distincticollis Argentina. 
Tetraonyx krischi: Cm., Cba., Mza., Nq., R.N., Sal., S.L. y Tuc.
Tetraonyx lampyroides: Cm., L.R., Sal., S.E. y Tuc.
Tetraonyx lycoides: Mnes. y Sal.
Tetraonyx maudhuyi: Mnes.
Tetraonyx nigriceps: Mnes.
Tetraonyx propinquus: Cm., Cba., Ju., Mza., S.L., Sal., S.Fe, 
S.E. y Tuc.
Tetraonyx septemguttatus: R.N.
Tetraonyx sericeus: Sal.
Tetraonyx sexguttatus: Mnes.
Tetraonyx telephoroides: Argentina.
Nemognathinae
Horiini 
Cissites Latreille, 1804. Argentina, Brasil, Chile, Colombia. 
Cissites maculata: S.Fe. 
Nemognathini 
Pseudozonitis Dillon, 1952. Argentina, EEUU, Panamá (Mar-
tínez, 1992)
Pseudozonitis impressithorax: Cm. y Sal.
Nemognatha Illiger, 1807. Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, 
México, Paraguay, Perú, Surinam (Denier, 1935; Linsley & 
MacSwain, 1952; Dillon, 1952; Enns, 1956; Gupta, 1965; 
Selander, 1957; Selander & Bouseman, 1960; Erickson & 
Werner, 1974; Parker, 1987; Blotchein & Wittman, 1988; 
Bologna, 1991; Brown & Standford, 1992). 
Nemognatha binulunata: Cm.
Nemognatha coeruleipennis: E.R., Mnes., Sal.
Nemognatha chrysomeloides: Argentina. 
Nemognatha nigronotata: Sal.
Nemognatha nigrotarsata: Sal.
Nemognatha subparallela Sal.
Nemognatha weiseri: Sal.
Zonitolytta Pic, 1927. Argentina, Brasil, Uruguay (Pic, 1927; 
Selander, 1991). 
Zonitolytta robusta: Argentina.
